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La Tercera Orilla comparte algunos poemas del ganador del Primer Premio Internacional de Poesía Biblioteca
Pública Mario Javier Pacheco, 2015. Se trata del escritor vallecaucano Edinson Fierro Abalo y su poemario:
Agua y viento. En palabras del jurado calificador, “el libro Agua y viento posee unidad e intensidad en su
expresión. Sus versos recuerdan el arte del haikú tnto en su forma breve, serena y pausada como en el juego
de correspondencias  e  imágenes inspiradas en  la  naturaleza.  Es innovador toda vez que se  vale de esta
contenida forma literaria para mostrar un mundo propio, es decir, se apoya en la tradición del haikú, por
excelencia  oriental,  para  crear  mundos  cercanos  a  Latinoamérica.  Se  percibe  además  un  trabajo  serio,
pensado, tranquilo. Y entonces es posible el encuentro de la belleza de los versos con el lector”.
Serie de Agua
V
En la más profunda quietud
                                          La suave onda
                                                           Hace tambalear al bosque.
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VI
Nido de tormentas
                             Vibrantes pétalos en rtirada
                                                                       Deshojada memoria.
VIII
En los días de lluvia
                                Potente leño es el recuerdo
                                                                       Voluble hoguera es el corazón.
XIII
El agua es un poema
                                 Leve tu beso
                                                   Recorre el otro río.
XXIV
Entre el agua tu cuerpo es perfecto
                                                   Arena de perdidas erosiones
                                                                                              Tu mano me hunde en el rojo coral.
Serie de Viento
XLVI
El viento ha horadado el camino
                                              Bandadas de nubes presagian lluvias
                                                                                   Aferrado a tu cintura, contemplo el puente.
LII
Ayer después de la tormenta, te besé
                                                  Delirios rojos fueron los girasoles
                                                                                     En el mantel tu mano se cruzó con la mía.
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LV
Sin rumbo las aves bajo la lluvia
                                             Blanca penumbra nos ofrece el invierno
                                                                                      Dormimos entr lazados bajo la opaca luz.
LXI
Entre las nubes la semilla del rayo
                                               Ondula la línea del horizonte
                                                                                         Los vientos traen presencias de sangre.
LXIV
Ninguna brisa baja de tu vientre
                                               En la ventana la quietud del verano
                                                                                               Estancado pez mi deseo.
Serie de Agua y Serie de Viento
LXVI
En Orihuela oscura ventisca.
                                          Josefina a través del agua del pozo.
                                                                                         En la árida celda el aroma de la cebolla.
LXVII
A las seis de la tarde en Guernica llueve.
                                                     Bajan lobos desde la sierra.
                                                                                       En los ojos de un niño un oleaje de polvo.
LXVIII
Denso aroma de aquelarre.
                                       Goya sentado en un taburete.
                                                                               Oscuros vientos.
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LXIX
Saramago sabía leer en el viento.
                                                 Tristes hojas en blanco.
                                                                             El agua escribe en tu cuerpo.
LXXI
Lorca contempla la osamenta del agua.
                                                     Bajo el Hudson navíos de papel.
                                                                                                 Errante poema como el viento.
LXXII
En el aire las cometas y las palabras.
                                                   León Felipe atado a un caballo de nube.
                                                                                                 El agua tiende sus alas de pájaro.
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